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tar ekonomskog, tehničkog, ku ltur- 
nog i sociološkog razvoja, korište- 
njem audio-vizualnih sredstava u 
postavu, uspostavom višenam jen- 
ske dvorane i izložbenog prostora, 
lapidarija i pratećih dijelova sva- 
kog suvremenog muzeja —  ukazu- 
je na novi zamah i veliku kvalita- 
tivnu promjenu u radu Muzeja. 
Ambiciozna ekipa Gradskog muze 
ja Karlovca evidentno o budućno- 
sti svoga Muzeja razmišlja na nov 
i svjež način a za očekivati je da
o cjelokupnom projektu adaptacije
i programiranja, po otvorenju u
1987. godini, održi i stručno savje- 
tovanje za š iri krug muzejskih rad- 
nika Republike.
ABSTRACT
Renovation of the City Museum in Karlo- 
vac
B. Šulc
The transform ation of the City Museum 
in Karlovac (founded in 1952) was begun 
by an extensive p ro ject fo r program m ing 
a permanent display. A new concept of 
the museum is to be achieved by the 
adaption of the bu ild ing , a historica l 17th 
and 18th century edifice, and by a me- 
tho logicaIly c lear m useological in terventi- 
on.
The program m ing includes the in tegra tion  
of the Museum into the exsisting cu ltura l 
practices and non-linear exposition. The 
cultural heritage wil l  not be crated only 
by reconstructing the past, but also as a 
living experience to be reflected in its 
m ultiple pedagog ica l functions.
The opening of the new d isp lay is p lanned 
for July 1987.
•
Kratak pregled rada etnologa 
u Starom selu Kumrovec 
u periodu od 1979. do 1986. 
godine
Branka Šprem-Lovrić
»Spomen-park Kumrovec«, muzejska je d i- 
nica Staro selo Kumrovec,
P rim ijeno: 2. 12. 1986.
U prvim poslijeratn im  godinama, 
kada je rodna kuća predsjednika 
Tita pretvorena u muzej, bilo je ja- 
sno da i neposrednu okolinu rodne 
kuće, jezgru naselja Kumrovec —  
sredinu iz koje je potekao velikan 
naše epohe Josip Broz Tito —  treba 
kao povijesni ambijentalni p rostor 
obuhvatiti mjerama zaštite i tako 
sačuvati za buduće generacije. Već
je 1953. godine prof. M. Gušić izra- 
dila prvo rješenje za Staro selo Ku- 
mrovec kao sastavni dio plana regi- 
je od Zelenjaka do Razvora, koji je 
uradio Urbanistički ins titu t Hrvat- 
ske. Mnogo godina kasnije, točnije 
1973. godine, prof. M. Gušić izra- 
dila je prijedlog o uređenju Starog 
sela Kumrovec, koji je u svibnju 
iste godine prihvaćen pod nazivom 
Prijedlog za postavu i uređenje 
etnomuzeja Kumrovec. Godine 
1978/1979. načinjen je i pro jekt za 
nabavu potrebne dokumentacije 
koji je i ve rific ira la  Komisija za 
Staro selo.
Etnolozi zaposleni u radnoj jed in i- 
ci Staro selo našli su se pred ve li- 
kim i složenim zadatkom, ali za- 
hvaljujući navedenom Prijedlogu 
prof. M. Gušić zadane su sm jern i- 
ce.
U prvim je mjesecima, iako bez 
potrebne dokumentacije —  knjige 
ulaska, glavne knjige inventara 
etnografske zbirke i potrebnih ske- 
da —  te bez odgovarajućeg radnog 
prostora i preparatorske radionice, 
tekao svojim  tokom rad na priku- 
pljanju materijala za već predlože- 
ne muzejske postave.
Svi akvirirani predmeti uneseni su 
u privremenu knjigu ulaska —  bi- 
lježnicu formata A-4 —  s najh it- 
nijom karakteristikom  iden tifikac i- 
je i stanja u kojem su ušli u mu- 
zejski posjed.
Odmah nakon unošenja u privre- 
menu knjigu ulaska, pri samom 
akviriranju u muzejski posjed, pred- 
met je preuzeo preparator —  sto- 
lar, te ga tem eljito  uobičajenim 
postupcima očistio  i priredio za 
prepariranje i konzerviranje, te ga 
spremio u privremeni depo. Pro- 
stor u kome je preparator isprva 
vršio dezinsekciju, prepariranje i 
konzerviranje akviriranih predme- 
ta bio je neprikladan.
Sav taj posao obavljao se u ulaz- 
nom prostoru nekadašnjeg Trgo- 
vinskog poduzeća »Metka«, a u sa- 
mom hodniku te zgrade bio je i pr- 
vi privremeni depo i p rosto rije  za 
rad kustosa-etnologa.
Već iduće godine etnolozi su do- 
b ili svu potrebnu stručnu doku- 
mentaciju (knjigu ulaska, glavna 
knjiga inventara etnografske zbir- 
ke, skede, knjigu za fototeku i 
dijateku), te je započeo rad na u- 
nošenju podataka iz privremene 
knjige u glavnu knjigu ulaska, kn ji- 
gu inventara etnografske zbirke, 
kartoteku, a rad na tome se i da- 
lje nastavlja.
U tom proteklom periodu iz plana 
otkupa i zaštite i invenstic ije  rea- 
lizirani su otkupi i rekonstrukcija 
ili restauracija ukupno 37 objeka- 
ta (gospodarskih i stambenih) u 
Starom selu. Upravo u tom perio- 
du prvog petogodišnjeg plana mu- 
zejske radne jedinice Staro selo, 
etnolozi i ostali stručnjaci dobili 
su svoj radni prostor u restauri- 
ranom stambenom objektu nepo- 
sredno uz rodnu kuću druga Tita. 
Pitanje preparatorske radionice i 
nadalje ostaje otvoreno tako da 
preparator i nadalje —  iako je pla- 
nom i programom rada predviđen, 
otkupljen i restauriran objekt za 
preparatorsku radionicu —  radi u 
skučenom prostoru gospodarske 
zgrade koji je adaptiran za potre- 
be foto labora torija  radne jedinice 
Staro selo. Tih su godina etnolozi 
izradili prijedloge za uređenje re- 
stauriranih objekata.
Scenarij za uređenje tih  prostora, 
koje je ve rific ira la  Komisija za 
Staro selo, popraćeni su skicama 
izložbenog prostora i razmještaja 
eksponata u prostoru.
Tako danas posjetioci osim cen- 
tralnog objekta Starog sela Kum- 
rovec, rodne kuće druga Tita, mo- 
gu pogledati i druge etno-izložbe, 
prim jerice Zagorska svadba, Život 
mladog bračnog para, Prikaz živo- 
ta i gospodarstva zagorske obite- 
lji, Lončarstvo, Vinarstvo, Od zrna 
do pogače, Kovačnica obitelji Broz, 
Način života i stanovanja kovačke 
obitelji, Kovački zanat (istaknuto 
je potkivanje konja). Uskoro će po- 
s je tioci moći razgledati i stalne 
izložbe Košarstvo kumrovečkog 
kraja, izrada drvenih dječjih igra- 
čaka i pučkih svirala, Od konoplje 
do platna, te Glazbala i napjevi 
Hrvatskog zagorja.
Posao etnologa realizacijom tih 
preostalih poslova neće zastati, 
već, naprotiv —  s obzirom da se 
svih pro teklih  godina veoma mno- 
go radilo na terenu, na otkupima 
eksponata, potrebnih za postavlja- 
nje svake pojedine izložbe —  sada 
preostaje tem eljita  obrada svakog 
pojedinog eksponata.
U tom razdoblju usprkos svim o- 
b jektivn im  nedaćama kojima je bio 
popraćen rad etnologa i prepara- 
tom  —  u muzejski je posjed akvi- 
rirano i uneseno u knjigu ulaska 
etnografske zbirke i preparatorski 
obrađeno 2475 predmeta ukupne 
vrijednosti 1,429.118 din. Ovdje je 
svakako potrebno istaknuti da je 
gotovo 90% otkupljenih eksponata 
snim ljeno, te je fond fototeke Sta-
rog sela sadržajno obogaćen v rijed - 
nim negativima i fotografijam a. O- 
sim angažiranja vanjskog suranika- 
-fotografa, niz su fo togra fija  sni- 
m ili i etnolozi na terenu i u Sta- 
rom selu Kumrovec. Prema muze- 
ološko-konzervatorskoj metodi za- 
počet je i završen rad na popisu 
i katalogu seoskih nastambi i gos- 
podarskih zgrada Kumrovca i za- 
selka Lončari, a prema već danoj 
odredbenici prof. M. Gušić i dr. A. 
Dejanović iz perioda 1952— 1954. 
god. Na taj su način u toku dvije 
godine etnolozi obradili ukupno 52 
objekta —  stambena i gospodarska 
—  te ostale prateće objekte uz 
svako pojedino domaćinstvo.
Uz stalne etno-izložbe, etnolozi su 
nastojali prema zadanom planu i 
programu rada realiz irati i nekoli- 
ko povremenih izložaba iz već bo- 
gatog fundusa muzeja Staro selo. 
Tako su posjetioci u prostoru pred- 
viđenom za ovakve povremene iz- 
ložbe mogli razgledati izložbe Ru- 
bače i rubenice i Licitari. U surad- 
nji sa stručnjacima Etnografskog 
muzeja iz Zagreba, u okviru mani- 
festacije  »Kumrovačke jeseni«, iz- 
ložena je u našem prostoru Kerami- 
ka SR Hrvatske, izbor keramičkih 
premeta iz Kumrovca i okolnih 
mjesta. Potrebno je, k tome, istak- 
nuti izuzetnu gostujuću izložbu Zla- 
to u narodnom stvaralaštvu na vin- 
kovačkom području.
Ujedno potrebno je naglasiti da 
etnolozi jednom godišnje izložba- 
ma u prostorim a Turističkog dru- 
štva »Gornji grad« u Zagrebu već 
nekoliko godina zaredom (kao i 
mnogi drugi muzejski radnici iz 
cije le Hrvatske) prezentiraju kul- 
turno blago kumrovačkog kraja. 
Tako su u tom prostoru do sada 
priređene tr i izložbe: Kutak zagor- 
ske hiže, Keramika kumrovečkog 
kraja, te Zagorska svadba.
Nastojeći da što više realiziraju 
zadani plan i program rada muzej- 
ske radne jedin ice Staro selo, a 
prema Programu razvoja radne or- 
ganizacije »Spomen-park Kurovec« 
za razdoblje 1981— 1985. god., mo- 
že se reći da su etnolozi učin ili 
veoma mnogo, ali je ipak preos- 
talo još mnogo rada. Prvenstveno 
se to odnosi na kataloge koji će 
p ratiti stalne muzejske postave, 
stručni vodič kroz Staro selo, te 
niz drugih zadataka zacrtanih pla- 
nom i programom rada za s lijede- 
će petogodišnje razdoblje.
ABSTRACT
A short survey of ethnological work in the 
Old V illage of Kumrovec
B. Šprem-Lovrić
M arijana  Gušić made out her proposal 
fo r the preservation of the historica l en- 
vironm net of the O ld V illage  of Kumro- 
vec around Tito's b irthp lace  in 1953. The 
rea lization  of the pro ject began in 1979. 
w ith a co llection  of objects, readjustm ent 
of the house, and fu rther developm ent of 
activities.
Etnografske muzejske 
postave u Starom selu 
Kumrovec
Dunja Šarić-Bledšnajder
»Spomen-park Kumrovec«, muzejska je d i- 
nica Staro selo Kumrovec,
P rim ljeno : 13. 1. 1987.
Rekonstrukcijom stare jezgre Ku- 
mrovca nastojao se v ra titi izgled 
kakav je imao na razmeđu XIX. i 
XX. stoljeća, a muzejskom namje- 
nom sačuvati ruralni ambijent se- 
la u kojem je rođen Josip Broz Tito. 
Stare, već dotrajale kuće, gospo- 
darske zgrade s pratećim sadržaji- 
ma (kuružnjaci, svin jci, gnojnice, 
bunari), dvorišta i okućnice —  vra- 
ćeni su na svoje izvorno mjesto, 
u svom originalnom obliku. Godine 
1983. dovršena je —  snižavanjem 
na prvobitn i nivo i otklanjanjem as- 
fa lta —  rekonstrukcija devastirane 
ceste koja vodi kroz Kumrovec. Po- 
tok Škrnik, koji jednim  dijelom  te - 
če ispred rodne kuće druga Tita, 
bio je 1946. godine prekriven be- 
tonskim  slojem pa je sada o tk ri- 
ven; na isto je mjesto vraćen zida- 
ni most, pa se tako posjetiocu, ko- 
ji u Staro selo dolazi s istoka, na- 
meće veduta Kumrovca koja u po- 
tpunosti evocira sliku sela s počet- 
ka stoljeća.
Prof. Marijana Gušić izradila je još 
1973. godine prijedloge za muzej- 
ske postave nekih objekata koji su 
postali sm jernice prema kojima su 
etnolozi Spomenik-parka Kumrovec 
kre ira li postave, a obuhvaćale su 
slijedeće pripreme: nakon odabra- 
ne teme i naslova izložbe s lijed ilo  
je prikupljan je tematskih podataka 
i izjava prvenstveno od sta rijih  
mještana Kumrovca, koji su nam 
b ili savjesni i s trp ljiv i kazivači, u- 
vijek spremni da surađuju. Na os- 
novu prikupljene građe izrađen je
»scenarij«, kompletan skicom po- 
stave (ucrtane prostorije  i raspo- 
red eksponata), koji je verific ira la  
Komisija za Staro selo, članovi ko- 
je su renomirani stručnjaci iz ob- 
lasti kulture, uključeni i u rev ita li- 
zaciju Starog sela Kumrovec. Po- 
tom su etnolozi o tiš li na teren, ot- 
kupljujući eksponate predviđene 
scenarijem.
Priorite t pri otkupu dan je mješta- 
nima Kumrovca i okolnih sela, ali 
su često posjećivana i sela širom 
cije log Hrvatskog zagorja. Naročito 
danas, kada je većina planiranih 
postava realizirana i tako stvorena 
potreba za bogatim fundusom ek- 
sponata.
Dopremljene eksponate s terena 
preuzeo je preparator, te ih nakon 
konzervatorske obrade —  prema 
skici uz scenarij —  postavio u mu- 
zejski prostor.
Davne, 1952. godine muzejski su 
stručnjaci zagrebačkog Etnograf- 
skog muzeja, Konzervatorskog za- 
voda Hrvatske i Muzeja za um jet- 
nost i obrt zaduženi da rodnu kuću 
Josipa Broza Tita, koja je do 1946. 
godine bila zatvorena, urede kao 
muzej sa svojom izvornom funkci- 
jom i sadržajima. Nakon nužnih kon- 
zervatorskih zahvata na kući, iste 
se godine pris tup ilo  obradi muzej- 
skih postava.
Prof. Gušić uredila je prvu etno- 
postavu u desnom krilu kuće u 
kojem su živ je li Titovi rod ite lji sa 
svojom djecom; koristeći autentič- 
ni inventar, dočarala je kućni am- 
b ijent ob ite lji Broz. Radi što auten- 
tičn ijeg  prikaza Titova rodnog do- 
ma i načina života ob ite lji, na te- 
m eljima stare gospodarske zgrade, 
rekonstruiran je novi »štagalj« u 
dvorištu rodne kuće. Ideja da se 
rekonstruira »štagalj« potekla je 
iz mnogobrojnih razgovora s pred- 
sjednikom Titom o uređenju rodne 
kuće i okućnice u muzej. Nacrte je 
za obnovu »štaglja« pregledao i 
odobrio te, iako već teško bolestan, 
dao niz korisnih sugestija. Građe- 
vinski radovi na rekonstrukciji 
»štaglja« započeli su 1979. godine, 
a tada su i etnolozi obavili dodat- 
na ispitivanja o izgledu i namjeni 
prostorija. Zahvaljujući entuzijaz- 
mu i s trp ljivos ti kazivača, 25. svi- 
bnja 1980. godine dovršeno je na- 
m ještanje in terijera u kojemu je 
dan prikaz poljodje lstva, ratarskih 
sprava i alatki iz vremena Titova 
d je tin jstva.
Uz rodnu kuću Josipa Broza Tita 
kovačnica je ob ite lji Broz, otkuplje- 
na od vlasnika Dragutina Broza
